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	 Аннотация: Молодые избиратели определяют вектор развития своего города, ре-
гиона, страны. Воспитание молодежи в области выборов — приоритетная задача госу-
дарства. В соответствии этим Центральной избирательной комиссией России утверж-
дена Молодежная электоральная концепция, направленная на реализацию новых подходов 
работы с молодежью. 
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Abstract: Young voters determine the vector of development of their city, region, country. 
Education of young people in the sphere of elections is a state priority. According to this, Youth 
electoral concept approved Central Election Commission of the Russian Federation, which aimed 
at implementation of new approaches of work with young voters approved.
































Формирование	 политической	 и	 правовой	 культуры,	 политическая	 грамот-











Д.	 Бэкингема,	 С.	 Коулмана,	 С.	 Роу,	 П.	 Дальгрена,	 Р.	 Кимберли,	 Б.	 Д.	 Лоудера,	
Н.	Смита	и	др.	Основное	внимание	в	них	уделено	формам	политической	самоор-








мотивации	 для	 участия	 в	 выборах.	 Причем	 электоральное	 поведение	молодежи	
зависит	от	таких	факторов	как	использование	средств	массовой	информации,	от	
уровня	политической	культуры.


















































































Очевидно,	 что	 после	 выборов	 Президента	 Российской	 Федерации	 в	 2018	 г.	
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